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Amerika’da Türk 
dostu Ermeni
AKMAYIN adının «Mr. G. Haig»
olduğuna. Belki babasının adı 
Agop, annesinin Annik’di. Gazi­
antep’te doğmuş, çocuk yaşta Amerika- 
ya göç etmiş bir Ermeniydi. Amerika- 
da okumuş, subay olmuş, yarbaylığa 
kadar yükselmiş, emekli olmuş, ama 
bütün hayatı boyunca Türkiye’yi ve 
Türkleri unutmamıştı. Gerçek bir Türk 
dostuydu. Türk — Amerikan Demeği 
nın en çalışkan üyelerinden biriydi. Ne 
zaman Amerika’ya bir Türk geldiğini 
duysa evinde ağırlamadan bırakmazdı. 
Türkçeyi unutmadığı gibi, yeni harfler­
le yazı yazmayı bile öğrenmişti.
Ve geçen gün Basın - Yayın Genel 
Müdürü Altemur Kılıç’a bir mektup 
gönderdi. Daktilosunda «ı» harfi yoktu 
«i» kullandı, «ç» yoktu «c» vurdu, «s» 
ler «ş» oldu ve unutmadığı Türkçesiyle 
derdini şöyle anlattı:
«Size senin ve benim fikrimizde 
olan cok bir mühim ve biraz acili me­
sele hakkinda yaziyorum. Ben doğrusu 
sizin Ermenilerin Turklere yakin gel- 
mediyiııe acindiğiniz gibi cok duygu- 
landim. Bende sizin gibi duşunuyorim. 
ileme kadarda Ermeniler ve Turkler 
gecmisde fena alakalari olmussada yi­
ne ikimizde bUirizki iki tarafdada biri 
birini seven ve biribirine yardim edenler 
çok idi. Ve şimdide umumiyetle gerek 
Ermeniler gerek Turkler biribirine 
adavetde deyildirler: Hernekadarda Er- 
meniler arasinda bazi köselerde Turk­
lere karsi «söyleyenler» vardir. Lâkin 
bunlaı akalliyetdirler.
Bu meseleyi size simdi yazmamin 
sebebi var. Siz bilirsinizkl ben dayima 
Türklerle Ermenilerin arasini bulmak 
için calişiyorum. Burada beni taniyan 
Ermeniler benim böyle fikrim olduğu­
nu bilirler ve ben cok sevinirimin ben 
bir az sahsi Ermenilerle konusdiğim- 
dan kendileri Türkleri sevmek için bir 
az muvaffak olmuş deyu his ediyorum. 
Lâkin bu muvaffakiyet yalniz bir bir 
oluyor. Lazimdirki ben kendilere cemi­
yet halinde bir müracaat (yeni Turk- 
ceyle «başvurma») yapmak isteyorum. 
Simdi böyle bir fursat var benim için. 
Su dir:
Ermenilerin Istanbulda 105 seneden 
berru, Haskoyde, yeni Asia ile Avro- 
payi birleşmek için yapilacak kopru- 
nin yolunda bir eytamhaneleri varmiş, 
KALFAYAN EYTAMHANESI isminde. 
Bu yapilacak olan yolu genişletmek 
için bu Kalfayan Eytamhanesini İstan­
bul şehri alarak yikmişlar. Bu tabiyi­
dir. Ne zeman terakki lazim olursa 
böyle yerler araya gider. Lâkin bu Kal­
fayan Eytamhanesinin yikilmasi müna­
sebetiyle iki yuz yetimler acikda kal­
inis.
Tabiyi ben anlayabilirimki İstanbul 
şehri kalkib Kalfayan Eytamhanesine 
para verib yeni bir eytamhane açamaz. 
Lâkin, bu Kalfayan Eytamhanesi ayni, 
vakitda, Holy Crosse Seminarye bitişik* 
arsalar! vârmis Uskudarda. Simdi iste- 
yorlarki orada yeni bir eytamhane 
yapsinlar. Lâkin böyle bir binayi yap- 
mak için lazimdirki İstanbul şehri 
kendilere ruhsat versin. Muskilat bur- 
dadir.
İstanbul şehri memurlari izin ver­
memiş ve ne için izin vermediklerimde 
söylememişler. Istanbulda olan Ermeni 
eytamhane memurlari Ankaraya git­
mişler orada Türk hokumet memurla­
ri «size izin yokdir» dememişler. Lâkin 
nasilsa Ankara memurlari Istanbula 
bir izin vermelerinede zan edersem ka- 
rismamislar. Simdi bu biçareler, yani 
200’den fazla yetimler acikda ve peru- 
san.
Belki siz simdi deyeceksinizki, «pek 
eyi. Bende aciniyorimki Kalfayan ey­
tamhanesi yikilmis. Lâkin bu mesele 
ne senin vazifen, nede benim». Sizi 
sahsen tanidigim için ben biliyorumki 
bu mesele sizin vazifeniz olmasada bi­
le siz cidden his edersinizki dostluk 
böyle «ufak» islerde biribirimize yar­
dim etmekle ileri gider. Ben bu mese­
leye «ufak» bir isdir dedim. Lâkin ken­
diler için bu mesele cok bir mühim 
bir meseledir. Onun için ben cok arzu 
ederimki siz bu biçarelere bir yolda 
bir yardim edesiniz.
Ben simdi orada olmadigim için 
bümeyorum bu ademlere bu meseleyi 
nasil hal edeceksiniz. Ben cokdan bir 
hikaye isitdim. Bir şehirde Ermeniler 
bir kilisa yapdirmak istemişler. Bir 
zengin Ermeniyi Istanbula Sultandan 
irade almak için yoilamislar. Bu adem 
Istanbulda sora, sora carpismis ve ne- 
kadar ugrasmıssada iradeyi alamamis. 
Encam biri kendine demiski, «filan kö­
sede bir sokak katibi var. Sen ona git 
ve belki senin isini hal eder». Bu adem 
ol katibe gitmiş ve meseleyi kendine 
soylemis. Katib demiski, «pekeyi — 
Ben sana bu iradeyi alirim. Lâkin sen 
bana bir mejidiye vereceksin». Bu Er­
meni sasmis. Her ne kadar bu katibe 
demisseki ben sana fazla cok para ve­
ririm eyer sen bana bu iradeyi alirsan. 
Lâkin katib İsrar etmiski kendi yalniz 
bir rncjideye isteyor. Parayi vermiş ve 
katib söyle bir arzuhal yazmis:
Kilise, ne olur yapilirsa,
Yapilmazsa, gücenir Hazreti Isa.
Yaliniz bu kadar. Bu Ermeni bu 
arzuhali Vezire goturmus ve iradeyi 
derhal almis.
Ben dusunuyorimkl sizde böyle bir 
«a'rlühal» yaparsanız belki bu biçare­
ler yeni bir eytamhaneyi yaparak ye­
timlerini bir melcaya geri yerlesdirir- 
ler.
Simdi mesele bu «arzuhali» kime 
yollamak, ve «arzuhalda» ne demekdir. 
Ben eminimki siz Turkiyede epeyi ha- 
yirhak ademleri, ve hak taniyanlari 
sahsen tanirsiniz. Eyer mumkinse lüt­
fen, Allah için, bu biçarelere bir yar­
dim ediniz. Olurki siz bir sahsi tele­
fon ederek bu meseleyi hal edersiniz. 
Lâkin benim en cok arzu etdiyim bu 
meselenin halli benim teorimin doğru 
olduguni meydana cikarib başka cok 
Ermeniler benim kendilere dediyim gi­
bi Turklere vakin gelecek.»
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
